



1 22.30 23.00 89.8 ｽﾀﾞｼﾞｲ 33 22.30 -999.00 -999.00 -999.00 23.00
2 10.20 21.00 75.6 ｲｽﾉｷ 8 10.20 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00
3 24.60 43.23 70.7 ｼｼｱｸﾁ 28 24.60 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00
4 30.64 30.38 62.9 ｽﾀﾞｼﾞｲ 33 30.64 -999.00 -999.00 -999.00 30.38
5 31.10 28.90 55.3 ｽﾀﾞｼﾞｲ 33 31.10 -999.00 -999.00 -999.00 28.90
6 28.20 49.89 54.5 ｼﾏﾐｻｵﾉｷ 29 28.20 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00
7 12.40 40.76 52.0 ｽﾀﾞｼﾞｲ 33 12.40 -999.00 -999.00 -999.00 40.76
8 23.55 17.33 51.9 ｽﾀﾞｼﾞｲ 33 23.55 -999.00 -999.00 -999.00 17.33
9 7.45 39.90 50.9 ｽﾀﾞｼﾞｲ 33 7.45 -999.00 -999.00 -999.00 39.90
10 19.00 32.85 48.2 ｽﾀﾞｼﾞｲ 33 19.00 -999.00 -999.00 -999.00 32.85
11 20.20 42.56 47.5 ｽﾀﾞｼﾞｲ 33 20.20 -999.00 -999.00 -999.00 42.56
12 36.70 27.56 47.2 ｽﾀﾞｼﾞｲ 33 36.70 -999.00 -999.00 -999.00 27.56
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Yi 2 tt, 
Yi 2 tt 1-, 環境傾度        実際の分布 
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mother1 mother2 mother3 mother4 mother5
mother6 mother7 mother8 mother9 mother10
1. 親はランダム分
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   環境傾度、種子散布距離、 
・モデル3は必要か?  
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MCMCで得た事後分布をパラメータとして作
った娘の分布は元データを再現しているか? 
